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Devia Dwi Lestari (1505920) “Pengaruh Beauty Vlogger Attribute terhadap 
Minat Beli Konsumen pada Produk Kosmetik Viva (Survei pada viewers 
Youtube Fatya Biya)” dibawah bimbingan Dr. Vanessa Gaffar, SE.Ak., MBA 
dan Dr. Heny Hendrayati, S.IP., MM. 
Perkembangan industri yang sedang tumbuh pesat dan menguasai pasar 
domestik saat ini adalah industri kosmetik. Dengan banyaknya produk kosmetik 
yang beredar, khususnya produk lipstik konsumen semakin selektif dan informatif 
terhadap produk yang akan ia gunakan. Dengan adanya media sosial membuat 
masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai suatu 
produk, salah satunya adalah melalui konten review product oleh Beauty Vlogger 
pada media sosial Youtube. Viva adalah salah satu produk lokal yang kurang 
diminati dalam kategori lipstik menurut data top brand award 2018. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Beauty Vlogger Attribute terhadap minat 
beli. Populasi dalam penelitian ini adalah pada viewers Beauty Vlogger Fatya Biya 
yang mengulas lipstik Viva sebanyak 100 responden. Teknik sampling dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan non probability sampling dengan 
metode purposive sampling dimana kriterianya yaitu perempuan yang mengetahui 
produk Viva dan pernah menonton video review dari ipstik Viva yang diulas oleh 
Beauty Vlogger Indonesia. Kuesioner disebarkan menggunakan Google docs 
melalui media sosial Whatsapp, dan Line. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
minat beli konsumen pada produk lipstik Viva termasuk dalam kategori tinggi. 





Devia Dwi Lestari (1505920) "Influence of Beauty Vlogger Attribute towards 
Buying Interest Viva Cosmetic Products (Survey of Fatya Biya youtube 
viewers)" under the guidance of Dr. Vanessa Gaffar, SE.Ak., MBA and Dr. 
Heny Hendrayati, S.IP., MM. 
The development of an industry that is growing rapidly and dominates the 
domestic market today is the cosmetics industry. With so many cosmetic products 
in circulation, especially consumer lipstick products are increasingly selective and 
informative about the products they will use. With social media, it is easier for 
people to get information about a product, one of which is through product review 
content by Beauty Vlogger on YouTube social media. Viva is one of the less 
desirable local products in the lipstick category according to the 2018 top brand 
award data. This study aims to determine the effect of the Beauty Vlogger Attribute 
on buying interest. The population in this study was the Beauty Vlogger Fatya Biya 
viewers who reviewed Viva's lipstick as many as 100 respondents. The sampling 
technique in this study was to use non probability sampling with a purposive 
sampling method in which the criteria were women who knew Viva products and 
had watched a video review of Viva lipstick reviewed by Beauty Vlogger Indonesia. 
The questionnaire was distributed using Google docs via Whatsapp and Line social 
media. The results showed that consumer buying interest in Viva lipstick products 
was included in the high category. 
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